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Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke 
hadirat Allah swt., karena berkat petunjuk dan akal budi yang diberikan kepada 
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saw. yang telah membawa umatnya kepada jalan kebenaran. Dengan nikmat yang 
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dengan judul “Studi Inklusivitas Ajaran Agama Islam dalam Pendidikan 
Multikultural Pondok Pesantren Modren Islam Assalaam di Surakarta” sebagai 
salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Manajemen Pendidikan Islam di 
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pokok tesis yang 
anda pegang ini menjelaskan tentang pola, sikap dan budaya inklusif 
multikulturalis serta metode mendidik bagi guru agar anak memiliki kesadaran 
inklusif.  
Tidak dipungkiri bahwa kesadaran inklusif di era pluralisme dan 
multikulturalisme sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan atas ketidak 
mampuan pendidikan Islam membebaskan peserta didik ke luar dari eksklusivitas 
beragama. Tesis ini memberikan gambaran mengenai bagaimana merubah 
kesadaran Islam yang eksklusif melalui pentransmisian kesadaran inklusif dengan 
menebarkan kedamaian di muka bumi (raḥ matan li ’âlamîn) atas landasan 
ketakwaan kepada Allah swt. Pemaknaan agama harus terus mengalami 
kontekstualisasi agar ia tetap berperan dalam transformasi sosial. Teologi inklusif 
membuka kesempatan bagi kita untuk merespon perkembangan zaman secara 
dinamis, dengan pengkontekstualisasikan pesan-pesan dalam kitab suci Al Qur’an 
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Eksklusivisme sistem pendidikan Islam di Indonesia termasuk pesantren 
terjadi dikarenakan terdapat cara pandang yang bersifat klasik-skolastik yang 
dimiliki para pengelolanya. Oleh sebab itu Islam dikembangkan di Indonesia 
adalah Islam yang ramah, terbuka, inklusif, dan mampu memberikan solusi 
terhadap masalah besar bangsa dan negara. Penelitian Studi Inklusivitas Ajaran 
Agama Islam dalam Pendidikan Multikultural PPMI Assalaam di Surakarta ini 
bertujuan mendeskripsikan pola, sikap dan budaya inklusif multikultural serta 
metode pembelajaran PAI agar anak memiliki kesadaran inklusif multikulturalis. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan penelitian lapangan menggunakan 
studi kasus, pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Jenis penelitian adalah field research.Adapun subyek penelitian 
meliputi pola, sikap, budaya dan metode pendidikan. Obyek yang diteliti adalah 
pola interaksi yang terjadi di PPMI Assalaam dan Guru PAI. Data dari lapangan 
kemudian dihimpun dan direduksi dengan memilih berdasarkan kesesuaian 
dengan tema agar dapat ditarik kesimpulan dari setiap rumusan masalah, alur 
demikian disebut analisis deskriptif kualitatif.Penarikan kesimpulan dilakukan 
dengan menggunakan teori induktif. Berdasarkan hasil dari analisis, penulis 
memberikan kesimpulan bahwa PPMI Assalaam adalah lembaga pendidikan 
dengan karakter pesantren yang berpola inklusif multikultural dengan 
menonjolnya interaksi inklusif multikulturalis berupa sikap: tâ’at, ukhuwah, 
ta’ârâf, birr qiyâm bilqiṣ ṭ h, adaptif, hidup moderen (memuat keikhlasan, 
kedisiplinan, ketertian, menjaga kebersihan, penuh kedamaian, penuh 
keteladanan), maju terhadap informasi teknologi, mandiri dan tanggung jawab 
serta tidak berafiliasi dengan golongan tertentu, berakhlakul karimah dan bisa 
hidup secara berjama’ah. Berupa budaya; membudayakan Al Qur’an dan As 
Sunnah disegala aspek kehidupan, budaya SIMMPATIK, hidup sebagai pemberi 
ayoman, assalâm (kedamaian), bertoleransi, hidup moderen (emansipatoris), dan 
visioner. Metode mendidik adalah dengan menggunakan metode tanya jawab, 
diskusi, jigsaw, demostrasi, gallery walk,  penugasan, card sort, small group 
discussion, modeling the way, group to group exchange, reword, keteladanan, 
dan tindakan langsung  meliputi arahan, perintah serta teguran. 
 
Kata kunci:inklusif, pendidikan agama Islam, pendidikan multikultural, pola 















Exclusiveisme Moslem education system in Indonesia is boarding school 
because view of point is different in classic-scholastic character from manager. 
Although Moslem develops in Indonesia is friendly, open, inclusive and giving 
problem solving relation notion and country problems. Research Inclusivity Study 
studymoslem teaching in education Multiculture PPMI Assalam of Surakarta 
purposes description pattern, attutide and multiculture inclusive culture and 
learning moslem method so the students have awareness inclusive multiculture. 
The reach of the goal uses field research with study case, collecting data uses 
interview, observation and documentation methods. Type research is field 
reserach, while subject of the research is pattern, attutide, culture and education 
method. Object observation is interaction pattern that happen in PPMI Assalaam 
and moslem teaches. Data in field collecting and reducation with chooding 
according to appropriate with theme so we can conclusion from every problem 
formulation, plot calling descriptive qualitative analysis. Conclusion uses 
inductive theory. According to result of analysis, the writer gives conslusion if 
PPMI Assalam is education institute with boarding character with multiculture 
inclusive pattern with dominant interaction inclusive multiculture attitude: 
obedient, ukhuwah, ta’ârâf, birr qiyâmbilqiṣ ṭ h, adaptive, modern live (ikhlas, 
dicipline, corret, cleaning, full peace, modeling), up to date in technology 
informaation, audonomous and responsibility so it is not afilliation with 
determination in group, akhlakulkarimah and they live together with they read 
AL-Qur’an and As Sunnah for all aspects in living, culture SIMMPATIK, life 
gives protection, assalâm (peace), tolerance, emansipatoris and visioner. 
Education method uses ask answer method, discussion, jigsaw, demonstration, 
gallery walk, task, card sort, small group discussion, modeling the way, group to 
group, reward, modeling and direct action are direction, order and warning.  
 
Keyword:inclusive, moslem education, multiculture education, patternattitude 
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